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GOVERNORS STATE UNIVERSITY 
Governors State University accepts the obligation to sustain and build 
the community in which it exists. It understands that this obligation 
is best met through actions that recognize the relationship that exists 
between the individual and the community. When one prospers, so 
does the other. Therefore, GSU's approach is two-fold. 
First, it will create opportunities and strategies that will make a 
professional and substantive education available to men and women 
for whom higher education is often out of reach - intelligent, 
motivated adults who are responsibly committed to work or 
family or who may face financial or social constraints. Afforded 
this opportunity to complete their educational goals, these adults 
constitute a formerly untapped resource of thriving professional� who 
can contribute to the community's success in a variety of roles. 
Second, GSU will seek out ways to make its professional resources 
available to business and government, families and schools, thus 
building an economic, political, and social base that creates an 
improved quality of life for individuals within the community. 
STATE OF ILLINOIS 
Rod Blagoj evich, Governor 
GOVERNORS STATE UNIVERSITY 
BOARD OF TRUSTEES 
Bruce Friefeld, Chairperson 
William D. McGee, Vice Chairperson 
Kristi DeLaurentiis, Secretary 
Jack Beaupre 
Harry Klein 
Kathleen Field Orr 
Lorine Samuels 
Joy Farmer, Student Trustee 
This program is 110t a11 official university dowment. 
GSU ARCHIVES 
The publication of the names rif students does not necessarily constitute their o.fficial cert!flcatioll as graduates. 
Governors State University is not responsible for any omissio11s, errors, and lor changes in this commencement program. 
Photographers are requested to refrain from taking picfllres during the ceremony. 
--------- - - -
Honorary Degree Candidate 
Rev. Jesse L.  Jackson, Sr. 
President and Founder 
Rainbow/PUSH Coalition, Inc. 
The Reverend Jesse Louis Jackson, president and founder of the Rainbow/PUSH Coalition, is one 
of America's foremost political figures. Over the past thirty years, he has played a pivotal role in 
virtually every movement for empowerment, peace, civil rights, gender equality, and economic and 
social justice. 
He has been called the "conscience of the nation" and "the great unifier," challenging America to 
establish just and humane priorities. 
Reverend Jackson began his activism as a student leader in the sit-in movement and continued as a 
young organizer for the Southern Christian Leadership Conference as an assistant to Dr. Martin 
Luther King,Jr. He went on to direct Operation Breadbasket and subsequently founded People 
United to Save Humanity (PUSH) in Chicago in 1971. In 1984, Reverend Jackson founded the 
National Rainbow Coalition, a national social j ustice organization devoted to political 
empowerment, education, and changing public policy. 
By virtue of Reverend Jackson's advocacy, South Mrican apartheid and the fight for democracy in 
Haiti came to the forefront of the national conscience. 
Reverend Jackson's two presidential campaigns broke new ground in U.S. politics. His 1984 
campaign won 3.5 million votes and registered more than one mil lion new voters. His 1988 
candidacy won seven million votes and registered two million new voters. 
In 1984, Reverend Jackson secured the release of captured Navy Lieutenant Robert Goodman 
from Syria, as well as the release of 48 Cuban and Cuban-American prisoners in 1984. He was 
the first American to bring hostages out of Kuwait and Iraq in 1990 and most recently, in 1999, 
negotiated and secured the release of U.S. soldiers being held hostage in Kosovo. 
A hallmark of Reverend Jackson's work has been his commitment to youth. He has visited 
thousands of high schools, colleges, universities, and correctional facilities encouraging excellence, 
inspiring hope, and challenging young people to elevate themselves with academic excellence and 
to stay drug-free. He has also been a major force in the American labor movement . 
He is the author of two books: Keep Hope Alive and Straight from the Heart. Reverend Jackson 
coauthored the books Legal Lynching: Racism, Injustice, and the Death Penalty and It's About The 
Money! with his son, U.S. Representative Jesse L.Jackson,Jr. 
In October 1997, Reverend Jackson was appointed by President Bill Clinton and Secretary of 
State Madeleine Albright as "Special Envoy of the President and Secretary of State for the 
Promotion of Democracy in Africa." 
Reverend Jackson married college sweetheart Jacqueline Lavinia Brown in 1963. They have five 
children: Santita Jackson, Congressman Jesse Louis Jackson,Jr.,Jonathan Jackson,Yusef DuBois 
Jackson, Esq., and Jacqueline Lavinia Jackson, Jr. The Jacksons reside in Chicago. 
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Order of Exercises 
Sunday, June 6, 2004, 9:30 a.m. 
College ofBusiness and Public Administration 
College of Education 
Dr. Stuart Fagan 
President of the Um'versity 
Presiding 
PRELUDE ....................................................................................................... Orland Park Community Band 
Bill Schuetter, Conductor 
PROCESSIONAL .................................................................................. Dr. Michael Dimitroff, Grand Marshal 
"Pomp and Circumstance March No. 1" by Edward Elgar Orland Park Community Band 
WELCOME AND INTRODUCTION OF GUESTS ........................................................... Dr. Stuart Fagan 
President 
GREETINGS FROM THE GSU BOARD OF TRUSTEES .................................................... Bruce Friefeld 
Chair, Board of Trustees 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE RECIPIENT ................................................ Dr. Paul Keys 
Provost 
Conferring of Honorary Degree ........................................................................................... Dr. Stuart Fagan 
Honorary Recipient, Doctor of Humane Letters ..................................................... Rev. Jesse L. Jackson, Sr. 
Commencement Address ......................................................................................... Rev. Jesse L. Jackson, Sr. 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES ..................................................................... Dr. Paul Keys 
College ofBusiness and Public Administration ............................................................. Dean William Nowlin 
College of Education ............................................................................................... Interim Chair Julia Yang 
CONFERRING OF DEGREES ............................................................................................ Dr. Stuart Fagan 
INTRODUCTION OF STUDENT SPEAKER ....................................................... Interim Chair Julia Yang 
STUDENT ADDRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alison Mensing 
INDUCTION INTO THE ALUMNI ASSOCIATION .................................................... Gerald F. Mcilvain 
President, Governors State University Alumni Association 
CLOSING REMARKS ........................................................................................................... Dr. Stuart Fagan 
RECESSIONAL ..................................................................................... Dr. Michael Dimitroff, Grand Marshal 
"Crown Imperial" by William Walton, ananged by Jay Bocook Orland Park Community Band 
Ms. Susan Bova, Sign Language lnteiJ>reter 
The audience is requested to rise and remain standing during the Processional and Recessional. 
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College of B usiness and Public Administration 
Bachelor of Arts 
* Cindy L. Altringer 
* Daniel J. Andersen 
Kimberly M. Apolon 
Erin S. Baity 
Brian J. Bobikiewicz 
Thomas J. Bohaczek 
DaVen D. Bowen 
Laura C. Breault 
Detra D. Brooks 
Sharon K. Callaway-Brown 
Augusta I� Carpenter 
Zabrina Nicole Carroll 
Deneen M. Cobb 
Gloria J. Davis 
Megan H. Davis 
Steven W. Davis 
Jennifer M. Demma 
Chevon L. Dozier 
** Mary K. Erhardt 
LaShanna M. Fulwiley 
Brian F Gallo 
Randall S. Gniadecki 
Rodrick J. Gordon 
Cerelia D. Goudeau 
Samantha M. Haddad 
Cynthia L. Hagemaster 
Maha S. Halawa 
Montez L. Hall 
Timothy P. HamiltOn 
Cora D. Handy 
Hortense S. Harris 
Marsha M. Hunter 
Nick A.Jarmuz 
JaNina M.Jones 
* Kory David Karge 
Katie P. Kienzie 
Michael D. Koehler 
Kri1ten A. Krolikowski 
Daniel Kurz 
john A. Lasota 
Joely K. LeBlanc 
Stephanie Ann Lehmann 
George P. Limberopoulos 
Diana N. Lytle 
Lenora Moaton 
Kevin G. Nichols 
Earlline L. Nicholson 
Kclli A. Nolan 
Steven A. Norris 
Mark D. Nowak 
Ronnesha D. Odom 
Mark P. Oganovich 
john Opyt 
Kelly L. Owens 
Kimberly M. Parker 
Samantha K. Paulik 
Matthew R. Pershey 
* Renee Peters 
Alfred G. Phillips 
* Jon C. Plautz 
BritOn T. Pyne 
Kimberly F Ray 
Eric W. Reihel 
Denise Richardson 
Erendira Santillan 
Nael Shalabi 
Katy R. Simons 
Mary C. Slick 
* Susan M. Smit 
Taren M. Smith 
William T. Smola 
julian Marion Smreczak 
Thomas E. Sokol 
Katherine D. Stege 
** Kathleen M. Stone 
Todd J. Strein 
Sharon A. Strickland 
Arlanda Suett 
Kifah M. Syouri 
Todd Anthony Thiel 
Suzanne M. Turas 
** Kathleen G. Uher 
Chon'tel L. Walker 
Terren H. Waller 
Laroya L. Warth on 
Susan M. Wenzler 
Cory D. W illiams 
Amanda K. W right 
Karen M.Yaksich 
jessica L. Zic 
Bachelor of Science 
Ralph Aguirre, Jr. 
* Mona S. Amarteifio 
Steven D. Berg 
Adelbert D. Bisonaya 
Danielle C. Booker 
Joseph B. Carroll 
* Wesley W. Christensen 
Tanya M. Green 
Lorae N. Harper 
Beth A. Highbaugh 
Osama H. Hindi 
Susan E. Horneman 
Sylvia 0. Jones 
** Ron A. Kosary 
Vanessa M. Lopez 
* Michael P. Maloney 
Justin R. Mericle 
Felicia L. Muhammad 
** Donna M. Murphy 
Opeyemi G. Omolewa 
Lizette lvette Pacheco 
David M. Palasz 
Nathan R. Pasbrig 
Benjamin B. Ratskoff 
** Susan J. Riordan 
* Carey Sadowski 
Anna P. Sanchez 
Sherita B. Savage 
Zachary Warren 
Stephanie M.Wilson 
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Master of Business 
Administration 
Haneen Magdi Abdelkarim 
Abdel-Karim A. Abu-lssa 
Adebusola G. Adckoya 
Mary A. Anderson 
Mohammad I.Atieh 
Marcia Lindroth l.latastini 
Heather M. Benedict 
Brooke E. Bialasik 
Laura Bratkovskyte 
Nekesha M. Burton 
Jeffiey M. CharlestOn 
Kathryn R. Delitko 
Brian J. Dolan 
Lisa J. Gentry 
Damian R. Gibson 
Gloria Gilbert-Chaudhuri 
Kisha S. Gougis 
Kimberly D. Hall 
Sonya C. Hardy 
Derrick Hayes 
La maria T. Hayes 
Donald J. Hokanson 
Maher K. Husseini 
William R. johnson 
Valencia U. King 
Andrew J. Kolanowski 
David Kush 
Mary S. Lazarski 
David X. Liu 
Ling Y. Lombardi 
Thursday Martin 
Marla A. McCarthy 
Michael D. Mraz 
Barbara A. Mussman 
Donna L. Nemeth 
Gina Peart 
Jeffrey L. Perkins 
Timothy A. Roberts 
William A. Rowan 
Adam Shorter, Ill 
Michael R. Slikas 
Yuttasak Sri-Utayopad . 
Jarrar R.azvi H. Syed 
Lashonda Tate 
Angela R. Thomas 
Timothy J. VanZee 
Millicent C. Walker 
Changming Zhang 
Qianyi Zhou 
Master of Public 
Administration 
Shonta Lamar Arringron 
Michael R.. Atkinson 
Dortha E. Brown 
AJisa Burns 
Emma Lleth BurtOn 
Darryl A. Bush 
Jeanetta Cardine 
Christian Marie Collins 
Thomas A. De Hahn 
jean-Raymond Desruisseaux 
Vanessa Dorsey 
Adam E. Dotson 
Nkyia N. Ervin 
Craig R. Eyer 
Rosemary Garcia 
Erica Gonzalez 
Tasha Shawand Holmes 
Tessy 0. lmarenezor 
Willie jackson 
Elijah jones 
Curry Marie Kimble-Greene 
Girvena M. Lel31anc 
Meisha D. Lyons 
Mina D. Manning 
Mathis-Earsery Tanika 
Robert K. Maxwell 
Carl R. Menefee 
Daniel Nisavic 
Robert R..  Park 
Paul E. Peterson 
John F Price 
Nazar M. R.agi 
Anne V. Sheldon 
Lewis E. Smith 
Harold Southern,Jr. 
Marion J. Sulkowski 
Anita Grace Taylor 
Brian K. Tencza 
Minnie B. Townsend 
Michael G. Woolworth 
Master of Science 
Johnson Ade-Ayeni 
Thomas R. Bednarcik 
V inod Kumar Bhaskaran 
R.ashidat N. Gilbert 
Diemeng Hu 
Ycping Huang 
Cleo H.Jamison 
Michelle M. Lindsey 
Stacy Monique LivingstOn 
Karen K. Nunn 
Olaleye J. Oronsaye 
Richard J. Sa bonis 
Anand S. Talreja 
Jintong Tang 
Kemba Abena Fanta Weathersby 
Jill Wisch 
* = 
* *  
Honors 3.80-3.94 
High Honors 3.95-4.0 
University Honors Program § 
College of Education 
Bachelor of Arts 
Matthew D. Abrams 
** Susan M. Akstins 
Darlene K. Alexander 
Tina M. Archer 
Eileen L. Arquines 
Michael J. Athey 
Katie L. Baranowski 
** Mary L. Barnas 
Suzanne M. Barnas 
* Lynette R. Batterman 
Erica N. Bell 
Janet L. Bell 
Yuana D. Blanchard 
Somone Bowman 
Mary A. Bragg 
Dominique N. Brewer 
Akilah Marisha Bronaugh 
Lorraine S. Buggert 
* Christopher M. Carlson 
* Jaimie Marie Hutman Chapman 
Sarah A. Coffman 
Diane Commodore 
** Theresa A. Connolly 
* Christy A. Constantine 
Rosa Neli Cortez 
** Paula F. Cull 
Jennifer E. Danek 
Qiana Y. Davis 
** Sheila Jean Davis-Shoaf 
Lois Clara Dean 
James B. Devors 
** Jaime J. Dovich 
* George C. Drabik 
Katie Sue Dulzo 
Kcri R. Dupuis 
** Dolores M. Easton 
* Sandra P. Estrada 
Colleen Evelyn Flynn 
Jill M. Gannon 
Leon C. Garrison 
* Tanya Lynn Gaughan 
* Mary A. Geinosky 
Elease Marie Gilbert 
Jill M. Glazebrook 
Lauren K. Grimm 
Phillip Gully 
Sherri E. Hamilton 
Jackie S. Hammond 
** Matthew W. Hanne 
* Amy L. Hardwidge 
** Heather M. Hop 
Kenyatta M. Horton 
Barbara A. Hotter 
Mary Susan Hundt-Larson 
* Jenice R. Jackson 
** Margaret Jager 
Julie Patricia Jedrzejak 
Cathryn L. Johnson 
Latoya S.Jones 
Leeann K. Keilman 
* Amy Rebecca Kelly 
Michael E. Kincinas 
Jamie King 
** Elizabeth A. Klappauf 
Rudy R. Knapp 
** Natalya l. Knoblich 
** Sharon T. Koenig 
* Beata Koperdowski 
Matthew]. Kouba 
Catherine V ick Kowalczyk 
Jenny Kozcluh 
Candace Krugman 
Sara C. Kruse 
Amy L. Labit 
Katharine Lane 
** Eileen T. Lavin 
Tammy S. Limberopoulos 
Melissa Beth Lofrano 
Nicole R. Long 
Ryan H. Loy 
Debra K. Lynch 
Lisa M. Madia 
* Barbara L. Marquez 
Johanna Marquez 
** Nicole K. Marrin 
** Kimberly A. McGuire 
Melissa A. Meegan 
* Kristin A. Meier 
** Alison L. Mensing 
Kelly A. Meyers 
Tina M. Milianri 
Abigail L. Mitchell 
Kristina R. Molinero 
* Christina M. Monson 
* Michelle L. Montoya 
Amber S. Moore 
** LeeAnn Morin 
Jennifer M. Mullin 
Megan L. Nowaczyk 
Darnyl D. Oglesby 
Elizabeth Ortega 
Lauren A. Osman 
Maria V. Oviedo 
** Danielle M. Panico 
Jori A. Pascarella 
** Betty J. Peka u 
§** Cheryl L. Petrou 
Michelle]. Powell 
Laura A. Pubins 
Lisa M. Pyznarski 
Adalberto Ramos 
Karen Regalado 
* Dorothy R. Rock 
Brenda R. Rodriguez 
Brooke M. Rohrer 
* Angela A. Rollins 
Kelly K. Rottmann 
Mary E. Ruiz 
* Jennifer M. Ruzich 
Doris J. Seitz 
Hadeel S. Shaqildi 
Mike G. Shizas 
* Sara D. Smith 
V ivian Smith 
Emily Suzanne Smulin 
Beth L. Snedden 
Amanda]. Snyder 
** Lisa M. Sobol 
Erin B. Sons 
** Barbara E. Sorensen 
Jamie]. Spivey 
** Sandra M. Stepanek 
JenniferT. Stuchly 
Elinor J. Sullivan 
Kelly L. Tallon 
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Rosaly C. Tam 
Lisa M. Torkelson 
Sarah M. Toso 
Kelly A. Townsend 
Julie E. Ulreich 
Anthony A. Urbanski 
* Kimberly A. Vaccaro 
Tammy ].Vaccaro 
Shari C. Villarreal 
Anthony M.Volpe 
Erin C. Walls 
Malana l. Walus 
Kenan R. Weekley 
Renae M. Weinberger 
** Catherine A. W hitney 
Diane Williams 
Letitia D. Williams 
Nikisha P.Williams 
Stephanie E. W indham 
** Christina M. Wittke 
* Susan M. Wynsma 
Karla M. Zahara 
Master of Arts 
Sharon Michele Adams 
Jennifer Alexander 
Jamillah Mekka Ali 
Cheryl A. Anderson 
Cynt!Ua R. Anderson 
Brandi L. Anderson-Maier 
Jean M.Armon 
Donnamarie Balazs 
Jo Anne Baratta 
Melissa R. Bard 
Sandra A. Bartolotta 
Carol Ann Baskas 
Nicholas E. Bax 
Connie Beal 
Mary C. Beemster 
Maria R. Bellino-Carriel 
Lynn Ellen Benson 
Dana Michelle Bergthold 
Jacquelyn A. Bernardi 
Bernadette Berry 
Nicole Bianchetta-Skedel 
Jenny M. Binning 
Donna]. Bjorklund 
Debra J. Black 
Darlene Katherine Blakely 
Elizabeth]. Boersma 
Julie C. Bonk 
Carol Greicius Book 
Jamie M. Bordner 
Amy K. Borowiec 
Jennifer M. Bourg 
Olga Boutov 
AmyV. Brachman 
Denise A. Brands 
Laura E. Braun 
David L. Brown 
David Michael Buckley 
Matthew M. Buczkiewicz 
Beth Angelia Budarz 
Cathy L. Bugajski 
Robert]. Bulanda 
Mary Beth Bullard 
Jacqueline Bullitt 
Laura Marie Burke 
James D. Burkey 
Karen Butler 
Brian Calvert 
Michelle M. Camarena 
M. Dean Cappel 
Heather M. Carlson 
Dave G. Carrie! 
Carolyn C. Carter 
Pamela A. Castro 
Jeanann Marie Cazeau 
Kathey Chvostal 
Diane Cihocki 
Amy E. Ciszewski 
Ellen M. Clark 
Mary N. Clark 
Tamiko C. Clark 
Mary N. Clemens 
Carrie Ann Clodi 
Timothy L. Cocco 
Kristen A. Cole 
Venus Coleman-Smith 
Michael Scott Collins 
Brian Jeffrey Cooper 
Michelle M. Cooper 
Fred L. Copes 
Angelina Corsale 
Ashley M. Cotton 
Kathleen Craig 
Cindy S. Croce 
Donald Dean Culbertson, I I  
Mose C. Curry 
Anita M. Dally 
Pamela M. Daly 
Jean Marie Davies 
Colleen M. Davis 
Lori A. Davis 
Christina M. DeCarlo 
Jeanne M. DeLucia 
Dana Ann DeVries 
Suzette L.  Delattre-Gritzenbach 
Christine M. DiNello 
Errol Dice 
Denise L. Dinan 
Gina M. Dioguardi 
Gloria Rose Downs 
Marie A. Driscoll 
David Lee Drzonek 
Barbara A. Duffy 
Michael J. Dugan 
Kelly K. Durnell 
Casonya M. Durrett 
Michael James Dwyer 
Julie E. Dybala 
Naomi S. Effort 
Andrea M. Eichhorn 
Lloyd Henry Eichwald 
Sheila M. Elliot 
Lisa A. Evans 
Marguerite M. Falloon 
* = Honors 3.80-3.94 
* * = High Honors 3.95-4.0 
§ = University Honors Program 
College of Education 
Master of Arts (cont.) 
Ellen M. Fearon 
Marie K. Ferrias 
Nicolette A. Ferst 
Deborah A. Fields 
Mary R. Fisk 
Deborah L. Fleming 
Onna Ford-Kendrick 
Andrea C. Fotopoulos 
Stephen H. Fowler 
James). Fox 
Eva Nell Foxworth 
Kenneth Freedman 
Francine M. Frisby 
Richard M. Fullriede 
M•rk B. Furstenau 
Madeline M. Gabry 
Katherine M. Gallagher 
Rachel E. Gates-Parker 
Jessica M. Gatto-T homas 
Danielle C. Gavran 
Ann Marie Geenen 
Matthew M. Gill 
Cheryl A. Gimbel 
Lisa A. Gipson 
Kimberly Ann Glavan 
Susan Jane Glenn 
Megan Goolsby 
James Q. Gorman 
Holly L. Grabow 
Laura A. Grasso 
Jennifer S. Gray 
David Grecek 
Angela J. Greenwald 
Paula F. Grimes 
Jamie A. Grossi 
Janet L. Hack 
Jennifer L. Hageman 
Carrie A. Hall 
Mitchell 0. Hamann 
Janice L. Hamning 
Scott A. Harper 
Richard R. Harry 
Christine M. Hatcher 
Angel Hauerr 
Jennifer A. Hawke 
Heather A. Hawkins 
Joanne P. Hellinga 
Kelly D. Henry 
Amanda K. Hernandez 
Deborah Lynn Hocking 
Kathy L. Hodgman 
Sandra Hoffman 
Gloria P. Hollendoner 
Robin A. Holmes 
Aaron J. Horn 
Lamberto Z. Hornilla 
Annette Helene Host 
Toni Hotzfield 
T heia E. Hudson 
Ingrid L. Hunt 
Kelly John Hussey 
Joseph S. Ingram 
Rosemary Irons 
Heather E. Jablonski 
Susan L. Jackiw 
Lucille A. Janca ric 
Diane M.Janke 
Caroline Marie Jarosik 
John R. Jennings II 
David L.Jennings 
Gail E. Jilek 
Caryn Leigh Johnson 
Kathleen Ann Johnson 
Kristen Lefere Johnstone 
Stacey C. Jones 
Robert A. Kaufmann 
Elizabeth A. Keating 
Jenifer M. Keating 
Ryan L. Kemp 
Carrie A. King 
Cheryil A. King 
Linda M. Knitter 
Roberta C. Kobb 
Bert E. Kooi 
Hope M. Koppers 
Christy A. Koszela 
Lisa M. Krason 
Jessica L. Krauss 
Robert Krucek II 
Steven J. Krygowski 
Christine Mary Kuemmeth 
!�honda Rene Kulig 
Jeffrey D. K wilose 
Pamela A. Lagomarcino 
Susan M. Langwell 
Suzanne P. Law 
Sara L. Lawson 
Vicki Nicole Lee 
Stephanie J. Lever 
Paula A. Levickas 
Laura E. Lopez 
Paulina Lopez 
Susan Nicole Lundgren 
Christina D. Lytle 
Jean M. Madden 
Jacqueline Marie Maida 
Tina M. Malak 
Roberto T. Maldonado 
Peter M. Mannoja 
Debra L. Manzke 
Jill S. March 
Brian A. Mays 
Susan J. MeAley 
Suzanne Marie McCarthy 
Leon D. McClimans 
Charles George McDonough 
Dwayne L. McDowell 
Mary Lourgos McGinn 
Angela Marie McKenna 
Tamara Sue McKnight 
Regina Y. McLaurin 
Sara E. Meadows 
Linda Nell Medema 
Kimberly A. Melton 
Julianna Merkle 
Katl)ryn Colleen Miller 
Rodney G. Miller 
Jennifer L. Monahan 
Sara G. Manner 
Michelle Lynn Montanez 
Artkeyta R. Moore 
Cynthia S. Morain 
Kim M. Morley 
Mike S. Mora 
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Krisry L. Morris 
Janet L. Mulcahy 
Brian James Murphy 
Katrina L. Murphy 
Kelly B. Murphy 
Aretha Muse 
Janet L. Nackovic 
James B. Nair 
Elizabeth T. Nemsick 
Kathleen Carey Newcomb 
Veda E. Newman 
Lisa A. O'Leary 
Cynthia Ann O'Neal 
Jennifer A. O'Neill 
Diane S. Olah 
Michael W. Orwig 
Adam E. Osmanski 
Anne E. Ouwinga 
Anthony Palomo 
Cara Maria Pastere 
La trice T. Pate 
Catherine M. Patterson 
Patricia A. Payne 
Matthew A. Peccia 
Rhonda S. Pedretti 
Kimberly A. Pempek 
Chimille E. Perkins 
Okeycha Q. Pettigrew 
Gretchen L. Pfeffer 
Lashonda P. Phillips 
Caryl T. Post 
Natalie A. Prosser 
Debra A. Quain 
Cherie A. Rachowicz 
Nafees H. Rasul 
Mary Terese Reger 
Kimberly Michelle Reid 
Jenny Lynn Rice-Greene 
Bernadette L. Richards 
Candice D. Rivard 
Susan Rivera 
Christina A. RobertS 
Erika L. Rock 
Sheila Romain 
Edward L. Ronquillo 
Senora A. Rowe 
Miriam N. Royer 
Daniel J. Samuilis 
Lisa A. Santoro 
Betty Jean Savage 
Lisa A. Schiestel 
Kristin M. Schmal 
Seth A. Schoonover 
Douglas J. Schultz 
Frances L. Scott 
Jennifer J. Scott-Tekiela 
Kimberly A. Seely 
Roger E. Senesac 
Jeffrey A. Senf 
Sean P. Shannon 
Joan R. Shaver 
Melissa A. Sheedy 
Sharon A. Sheehan 
Larry Siegel 
Paula A. Simcox 
Michael E. Simon 
Edward A. Skeoch 
Christine M. Smith 
Jason Smith 
Andrea D. Smith-lgnelzi 
Vicky L. Soliman 
Cheryl Nadine Sorensen 
Kenny Hussain Soyege 
Christopher T. Spencer 
Nancy Louise Stachura 
Louis A. Stafford 
Alan P Standley 
Stephanie Stephen 
Vernessa S. Stepney 
Anthony J. Strahanoski 
Stephanie L. Stremp 
Scott K. Strong 
Aaron C. Stroud 
David R. Sturgeon 
Tracy L. Sukalo 
Karen A. Swacker 
Brenda R. Sweetser 
Cheryl A. Szott 
Joseph V. Tall uta 
Colleen Marie Tansey 
Lolita Tate 
Tammy R. Taylor 
Gwendolyn Eve Tirilis 
Jessica Torres 
Frances Marie Tovar 
Shane M. Trager 
Michael S.Treptow 
Vincenza Truesdale 
Carole M.Vallianatos 
Anne E. VanMeter 
Alison B. VanderLaan 
Lynn A. Vaughn 
Deborah L.Venhuizen 
Melissa Lynn Wallace 
Irene M. Walsh 
Michelle Walthers 
FionaWalz 
Wendy Wasilewski 
Sharita J. Webb 
Holly B. Weigel 
Kurt F.Weigt 
Robert W. Wendlick 
Douglas K. Wenzel 
Scott K. Wenzel 
John S. Wettergren 
Timothy E. White 
Darrell Wierzal 
Angela A. Williams 
Darcelle L. Williams 
Kelly M. Williams 
Paul Patrick Williams 
Mary E. Williams-Rockrohr 
Vanessa Wilson 
Brian W. Wujcik 
Robert E. Wysocki 
Kevin D.Young 
Sharon Lynn Youngblood 
Lisa M. Zelinski 
James B. Zimmer 
* = 
** 
Honors 3.80-3.94 
High Honors 3.95-4.0 
University Honors Program § 
Student Speaker 
9:30a.m., Sunday, june 6, 2004 
Alison Mensing 
Alison L. Mensing is receiving her bachelor's degree in elementary education 
from the College ofEducation with High Honors and a 4.0 GPA. She has 
consistently appeared on Governors State University's Dean's List, a distinction 
representative of continued academic excellence. At South Suburban College, 
she was recognized as a President's Scholar and was inducted into Phi Theta 
Kappa, the international honor society of the two-year college. At GSU, she is 
a charter member of the Gamma Sigma Upsilon chapter of the Alpha Sigma 
Lambda Honor Society, an adult learning honor society that recognizes the 
highest levels of achievement by undergraduate adult learners. 
So outstanding was Mensing's work as a pre-service teacher in the 
multicultural kindergarten classroom at Saukview Elementary School, in 
South Chicago Heights, that her instructor, Dr. Toddy Kelly, has used 
Mensing's writing center, thematic unit, tradebook reviews, and portfolios as 
models in the courses she teaches at Governors State University. 
Dr. Lisa Chang, another of Mensing's instructors, reports that Mensing always 
went that extra mile while teaching and that she demonstrated persistence, 
effectiveness, and caring commitment every step of the way. Dr. Chang wrote, 
"Those of us in the field of education are indeed fortunate and honored to 
have a future colleague as talented and devoted as Mrs. Alison L. Mensing." 
Mensing is a resident of Oak Forest. She credits her family; husband David; 
sons David, Michael, and Daniel; daughter Margaret; and her church "family" 
with the support and encouragement to complete her education. 
She currently teaches kindergarten in School District 170 in Chicago Heights 
and will begin graduate work at Governors State this summer. 
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Honorary Degree Candidate 
Dr. Johnnetta Betsch Cole 
Dr.Johnnetta Betsch Cole is the 14th president ofBennett College for Women in Greensboro, 
North Carolina. Her career as a college and university professor and administrator spans over three 
decades. Dr. Cole made history in 1987 by becoming the first Mrican American woman to serve 
as president of Spelman College. In April 2004 she will become the first African American to 
serve as chair of the board of United Way of America. 
Dr. Cole is president emerita of Spelman College and professor emerita of Emory University from 
which she retired as presidential distinguished professor of Anthropology, Women's Studies and 
African American Studies. 
Dr. Cole began her college studies at Fisk University and completed her undergraduate degree at 
Oberlin College. She earned a master's degree and a Ph.D. in anthropology from Northwestern 
University. She is the author of numerous publications for scholarly and general audiences. Her 
most recent publication is a book coauthored with Dr. Beverly Guy-Sheftall: Gender Talk: The 
Struggle for Women 1 Equality in African American Communities. She is a fellow of the American 
Academy of Arts and Sciences and the American Anthropological Association. 
Dr. Cole has a long and distinguished career as an educator and humanitarian. Her work as a 
college professor and president, her published works, her speeches, and her community service, 
consistently address issues of racial, gender, and all other forms of discrimination. 
Dr. Cole serves on the board of the Carter Center, the National V isionary Leadership Project, and 
the United Way of Greater Greensboro. She also serves on the Board of Directors of Merck & 
Co., Inc., and the Atlanta Falcons. Dr. Cole consults on diversity matters with Citigroup. She is a 
member of Delta Sigma Theta Sorority, The Links, Inc., and the National Council of Negro 
Women. 
In addition to 48 honorary degrees, Dr. Cole has received numerous awards, including the 
TransAfrica Forum Global Public Service Award, the Dorothy I. Height Dreammaker Award, the 
Radcliffe Medal, the Eleanor Roosevelt Val-Kill Medal, the 2001 Alexis deTocqueville Award for 
Community Service from United Way of An1.erica, the Award for Education presented at the 90th 
Anniversary Celebrations of Delta Sigma Theta Sorority, and The Joseph Prize for Human Rights 
presented by the Anti-Defamation League. 
Dr. Cole is the mother of three sons, and she has one granddaughter. In 1998, through the Big 
Brothers/Big Sisters program, she became the "big sister" of a teenager; and she is a mentor to 
many young women and men. 
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Order of Exercises 
Sunday, June 6, 2004, 2:30 p.m. 
College of Arts and Sciences 
College of Health Professions 
Board of Governors Degree Program 
Dr. Stuart Fagan 
President of the University 
Presiding 
PRELUDE ....................................................................................................... Orland Park Community Band 
Bill Schuetter, Conductor 
PROCESSIONAL .................................................................................. Dr. Michael Dimitroff, Grand Marshal 
"Pomp and Circumstance March No. 1" by Edward Elgar Orland Park Community Band 
WELCOME AND INTRODUCTION OF GUESTS ........................................................... Dr. Stuart Fagan 
President 
GREETINGS FROM THE GSU BOARD OF TRUSTEES ................................................... Lorine Samuels 
Trustee 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE RECIPIENT ................................................ Dr. Paul Keys 
Provost 
Conferring of Honorary Degree ........................................................................................... Dr. Stuart Fagan 
Honorary Recipient, Doctor of Humane Letters .................................................. -............ Dr. Johnnetta Cole 
Commencement Address .................................................................................................. Dr. J ohnnetta Cole 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES ..................................................................... Dr. Paul Keys 
College of Arts and Sciences ....................................................................................... Dean Roger K. Oden 
College of Health Professions .......................................................................................... Dean Linda Samson 
Board of Governors Degree Program .................................................................................... Dean John Stoll 
CONFERRING OF DEGREES ............................................................................................ Dr. Stuart Fagan 
INTRODUCTION OF STUDENT SPEAKER ........................................................... Dean Roger K. Oden 
STUDENT ADDRESS .................................................................................................. Oshunda F. Carpenter 
INDUCTION INTO ALUMNI ASSOCIATION .............................................................. Gerald F. Mcilvain 
President, Governors State University Alumni Association 
CLOSING REMARKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Stuart Fagan 
RECESSIONAL ..................................................................................... Dr. Michael Dimitroff, Grand Marshal 
"Crown Imperial" by William Walton, arranged by Jay Bocook Orland Park Community Band 
Ms. Susan Bova, Sign Language Interpreter 
The audience is requested to rise and remain standing during the Processional and RecessionaL 
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College of Arts and Sciences 
Bachelor of Arts 
Farida A. Abusafa 
Vanessa N. Aceto 
Syed Y.Ali 
Suzanne Amra 
Cheryl F Anderson 
Thomas M. Andruscavage 
Brenda J. Anthony 
** A mar Ayyash 
Eliseo Barboza 
Amanda J. Baxtrom 
* Scott C. Bessler 
Jaime L. Birks 
** Diane L. Bishop 
Jennifer M. Block 
Robert A. Bodemer 
Alaina P. Bovastro 
* Richard Brooks 
Patricia L. Bunkley 
Lisa L. Buzle 
Elisa Castillo 
** Joseph A. Chellino 
Crista! J. Coleman 
* Tracy M. Cucci 
Kari A. Dilday 
Chimere Dorsey 
Shanika Dorsey 
Joseph Patrick Drury 
Jacquelyn M. DuffY 
Terrence F Dugan 
Nicole Dvorak 
Robyn L. Elliott 
Iva D. Erkapic 
Cristiano Fernandez 
Colleen L. Garner 
Heather A. Goncher 
* Wendy K. Gorges 
Rose Gossmeyer 
Cheryl L. Green 
Malcolm M. Greene 
Jacqueline V. Hall 
Celeste M. Hardin 
* Todd A. Harding 
* Tasha K. Harwell 
Abdullah S. Hasan 
Heather L. Heim 
Victoria S. Hosey 
Douglasj. Howell 
Christine Hurman 
Susan L. Irvine 
§** Cecilia C. Jackson 
Jonathan R.Jakubowski 
** Camille M.Johnson 
Sheldon V. Jones I 
Dakari N.Jones 
LaTosha CamiaJordan 
* Lauraj.Julian 
* Jenice M. Kapsalis 
Michael E. Kargle 
Lance R.. Kasprzycki 
Kevin P. Kenny 
Tomasz J. Kieta 
Christina M. Krol 
* Nora M. LaMore 
Adline Lane 
Marcellus E. Lanfair 
Lauren M. Lascola 
Ericj. Lee 
Young S. Lee 
Elizabeth Lewis 
Amy K. Lukich 
* Maurice Lyke,Jr. 
Brian A. Mackie 
* James L. Madden 
* Melissa M. Malinowski 
** Scot R. Martin 
Shannon T. Martin 
§* David K. Maurer 
Christine J. McGee 
* Thomas F Mcinerney 
Eva L. Moore 
Rose K. Moy 
John D. Nantz,Jr. 
** Joy C. Novak 
Maribel Ortega 
** Nicole A. Paczkowski 
* Nicole C. Pappas 
Lori A. Payton 
* Susan L. Peters 
LaTjuan T. Porter 
Janice Marie Pratt 
Jacquelynn Q. Puckett 
** Rimas A. Putrius 
DeVita A. Richardson 
Soraida M. Rivera 
Lakeisha D. Rivers 
Zachary B. Rys 
** Samantha B. Schaller 
La Trese M. Scott 
Paula M. Sellergren 
Sara J. Shulda 
Kathy Skarzynska 
* Jodi Ellen Smith 
* Jeremy M. Spence 
Richard D. Stanley 
Latasha Mary Sturden-Bell 
Elizabeth A. Sullivan 
Rashidi Terrell 
Edward J. Torba 
Laura Vetrinaite 
Nathaniel M. Wells 
Melanie A. Weyer 
Mark R. W hiteside 
John Williams 
Yolanda J. W illiams 
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Bachelor of Science 
Francis 0. Aro 
John B. Ayettey 
Hal ina A. Bafia 
Stephanie M. Baldwin 
James M. Banasiak 
Mia L. Barfield 
Owen K. Barker 
Sabrina S. Beeck 
Takisha N. Booker 
Lisa R. Browning 
Tracy D. Buchanan 
Julie E. Burgess 
Joseph T. Connolly,Jr. 
Matthew J. Conway 
Kimberley Cooper 
Erin C. Craven 
* Kevin J. Curtin 
Cynthia Diane Deakin 
Anthony D. Dennie 
Joseph B. Durczak 
Sherie L. Feigl 
Desiree C. Firpach-Boss 
John G. Galgan 
* Lisa A. Hilger 
Quanza Maguyec King 
Freddrick C. Logan 
Louis Manzano 
Ronald Martin 
Martina M. Matthews 
Gitana Matuliukstyte 
Sherri B. Mazzone 
* Daniel P. McCarty 
Walter McNabb 
Lynn M. Milnes 
Erik M. Morgan 
April M. Noel 
Brijesh M. Patel 
Rohit J. Patel 
Robert L. Smith 
Tracy E. s
·
mith 
Xuemei Su 
Ewelina Szymaszek 
§ Ronke 0. Thanni 
Kevin P. Tuskey 
Donnell L. Walker 
Michelle R.Wasik 
** Suzanne M. Widacki 
Edward M. Zumpf 
* -
* *  
§ 
Honors 3.80-3.94 
High Honors 3.95-4.0 
University Honors Program 
College of Arts and Sciences 
Master of Arts 
Diane P Alexander 
Carol A. Barnett 
Barbara J. Barrett 
Claudette E Battle 
Joseph Berlanga 
Debra L. Bowden 
Tiffany Braxton 
LaTonya N. Breakfield 
Angela S. Butler 
Amanda M. Carey 
Oshunda E Carpenter 
Darlene P. Carter 
Laura A. Casal 
Rochelle Chambers-Hyndman 
Theodis D. Chapman 
Gerri M. Clay 
Heather D. Danek 
AnneS. M. DeLaForcade-
Braillon 
Gina E DiMartino 
Diana M. Easter 
Barbara A. Ebner 
Chantel A. Ellis 
julje Fox 
Claudia Giermala 
Thomassin G. Gotingar 
Bonnie J. Gregg 
Reneej. Hall 
Debbie L. Halvorson 
Ronald L. Herbig 
Claude R. Hill 
Pamela S. Hoefling 
Shelina M. Hurd 
janean Jackson 
Ronald jenkins 
Malecia M.johnson 
R.akaia johnson 
William Jordan 
DanieUe M.Juracka 
BrianT. Kruse 
Dawn M. Ladislas 
Barbara K. Lane 
Susan M. Leahy 
Cynthia Latrice Lewis-Haynes 
Gertha Lusby 
Diego E Macias 
Kjm Charisse Mansker 
Kaneda Matthayasack 
Linda Matthews 
Lisa M. McAllister 
Kara N. McMahon 
Katherine M. Minogue 
Donna M. Mitchell 
MaryAnn Monroe 
Reginald H. Montgomery 
Larry Eugene Moody 
jacquelyn L. Morgan 
Stephen B. Moss 
Saryea N. Murchison 
Jannifer L. Nevilles 
Amy M. Ott 
Althea L. Patton 
Tyion L. Patton 
Jodi Pelini 
Brandye C. Philljps 
Elizabeth A. Popp 
jennifer Elizabeth Reid 
Verner Reid 
JoAnn M. Rhodes 
jeffrey J. Ritter 
Donna C. Robertson 
Kelly Ann Sala 
Chrystal Sanks 
Janel K. Schiffinan 
Carole Ann Schrock 
Patrick H. Siemsen 
Donna M. Sifling 
jeff A. Sivak 
Cheryl Dee Smith 
jack Smith,Jr. 
Natasha L. Smith 
Vikki Lee Sneed 
Rebecca L. Soltes 
Christina M. Sweis 
Salvador E. Tejada 
Kevin EThomas 
Myrna L. Walker 
Keisha White 
Tam mara R. Winn 
Hamdi A.Yasin 
Allan A. Zarbock 
Nicholas N. Zeyadeh 
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Master of Science 
Samson Adesoji Aden iran 
Vineela Adusumilli 
Glenn A. Alexander 
Nancy A. Alhais 
Arulkumar Alugala 
Donna L. Banks 
Brent J. Barzantny 
Harshaverdhan-Reddy Beeram 
Suvil Chomchaiya 
Kungwen Chu 
Phillip G. Cretens 
Gloria D. Cutts 
Marsha 0. Davis 
Mallick Desaraju 
Chadia Z. Diab 
Lachanda B. Finley 
Alankar Gaikwad 
Margaret M. Gazdacka 
Qian Gu 
Xiaohong Guo 
Sachin Handa 
Charlotte A. Harper 
Marjorie]. Hummel 
Neelima Inala 
Gopala K. Jasti 
R.ajesh S.JeUa 
Dingjia 
Abhilash Katpelly 
Dong Young K;m 
Todd H. Kotecki 
James A. Kuipers 
Sujit Kumar Kurupath 
Thomas E. Leddy 
Jing Li 
Man Li 
Tara R. Lockhart 
Krishnareddy Madhireddy 
Zipporah Magee 
Andrew L. Martin 
Jack D. Martin 
Charles M. Mbaya 
Kadir Mohideen Meera 
Mohideen 
Santhosh Morishetty 
Swapna Reddy Mudhasaani 
Venkat Naveen C. 
Nagabhairava 
Erik M. Neidy 
jeannie D. Nicholson 
Girish S. Poyil 
Joyce L. Przybylski 
Jose A. Ramilo 
Prashanth Rangachari 
Agha A. Saadat 
Ayman M. Salem 
Biju V. Samuel 
Firasat A. Syed 
Lakshmana K. Thota 
Christophe Tiako Ngalani 
Hoan Q.Tran 
Susumu Uchiyama 
Thomas Winters 
Hongying Xu 
Wei Xu 
Mohamed K.Younis 
David J. Zickuhr 
* 
= 
** 
§ 
Honors 3.80-3.94 
High Honors 3.95-4.0 
University Honors Program 
College of Health Professions 
Bachelor of Health 
Administration 
Lynette Allen 
Cheryl L. Capers 
Veronica Chavez 
Sheretta D. Curry 
Abiebhode Sarah Eboh 
Laura L. Ford 
* Donna M. Harris 
Cheran L. Issac-Marrin 
Vern ice Johnson-Warren 
Patricia Jones 
* Leah R. Karl 
* Frances A. LaRock 
Teresita Martinez 
Kristin S. Matthews 
Melanie D. McGoldrick 
* Lauren A. Mrozek 
* Susan T. Ourada 
Heather M. Pluard 
John M. Renzi 
Kassandra S. Rutty 
* Robert]. Shaughnessy 
LaR.honda B. Shumpert 
Ida L. Simington 
* Cheryl A. Slavik 
** Diane M. Suarez 
** Pamela A. Thompson 
Shan ita S. Tyler 
Patty C. Watkins 
§* Linda F.Williams 
T heresa S. W illiams 
A ric L. W imberly 
Souad D. Zayed 
Bachelor of Health Science 
Dana M.Alba 
JoAnn Alferink 
Maricela Ambriz 
* Kristine M. Bowen 
Carrice B. Bridges 
** Sonia Chavez 
** Kathleen Mary Doherty 
** Jennifer Lyn Frank 
Michelle Christine Ginex 
Claudette M. Kennedy 
Colleen L. McCarthy 
Lynette 0. Miller 
** Victoria]. Murphy 
Jacqueline M. Navarro 
Elizabeth L. O'Brien 
Nathan C. Ortman 
Maria T. Rodriguez 
Amanda L. Saba 
Maria C. Salazar 
Laura E. Smith 
** Jeannine M.Valema 
* Natalie V itale 
Deborah L. W ilson 
Bachelor of Science 
Sharon E.Hollivay Cole 
Rosemary Dawkins 
Tracy S. Emanuel 
Phyllis A. Gibson 
Christie Jones 
Carol Y. Mehaljevic 
Karen Sue Miller 
* Bernadette K Mitchell­
Dandridge 
Regina Nelson 
* Tamela L. Ohm 
Joyce A. Oliver 
Joyce N. Onyenso 
* Jennifer Reed 
Mae V. Watkins 
Lynette W hitelaw 
Wanda E. Williams 
Bachelor of Social Work 
Carolyn M. Barkstrom 
Micaela F. Luna 
Tammie D. Southern 
* Lorraine Worm ely 
Master of Health 
Administration 
Sally F. Abbas 
Kottureshswamy Hiremath 
Francis N. Ka teh 
Desmond Konadu 
Martin A. Liszewski 
Aris S. Michaels 
Camille L. Smith 
Raleigh E. Taylor 
Master of Health Science 
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Amy J. Armstrong 
R.aymond D. Auld 
Kathryn A. Barth 
Casey Jean Beedon 
Bridget E. Broderick 
Lester Brown 
Kelly Ann Calvillo 
Lisa M. Casey 
Frank J. Comber 
Jennifer M. Cracco 
Christabel Daley 
Crystal R. Daniel 
Erin E. Dolan 
Peter R.. Douville 
Dawn Marie Durdan-Salvati 
Louise M. Eisel 
Carol A. Farrior 
Shawanda Gaines 
Meredith E. Gilow 
Paul J. Gruodis 
Jamelia R. Hand 
Julie A. Harmon 
Miriam Harpaz 
Mildred L. Herbst 
Karen A. Jackson 
Cheryl L.Jef!Ties 
Kelly L.Jenkins 
Keith C.Johnson 
Kristen M. Kalina 
Jennifer L. Khouri 
Michelle M. Kuhl 
Melissa A. Lange 
Brian L. Lee 
Lauren M. Marsala 
Deborah Ann Massari 
Brenda Massey 
Jesse McDuffie,Jr. 
Heidi S. McMahon 
Sean T. McNally 
Barbara Ann Meeks 
Kelly A. Nixon 
Mary Kay O'Leary 
Diane Oceguera 
Heather Lynn Ohm 
lbtisam M. Rahima 
John W. Rausch 
Joyce I. Robertson 
Elizabeth Anne Roechner 
Anna S. Rooney 
Col burg Shelley 
Maria Ann Sloncen 
M. Eileen Truszkowski 
Babette Watson 
William S. W hite 
Mitra Yarandi 
T heresia Yunita 
Master of Occupational 
Therapy 
Josephine M. Burriss 
Dimitrio Dandinidis 
Angela M. Davault 
Carl J. Gergits 
Debbie Kloda 
Adedayo M. Ogunsanya 
Master of Science 
Linda Anderson 
Debbie A. Brower 
Maria C. Cubias 
Janice J. Dykstra 
Mary Ann McKevitt 
Master of Social Work 
V incent M. Allmon 
Maria G. Andorf 
Sherry L. Anicich 
Susan A. Ashmus 
Karen G. Bartmann 
Kathleen M. Berry 
Fannie Blake 
Mary M. Brice 
Deloris Ann Cunningham 
Monica D. Dudek 
Jennifer A. Foley 
James M. Galdikas 
Jerri A. Ganz 
Catherine Marie Hansen 
Kimberly A. Hayes 
Kathleen M. Hubek 
Lisa Hunter 
Jennifer M. Jankowicz 
Ernestine M. Johnson 
Leshana Johnson 
Karen T. Kraus-Herbeck 
John M. Lamantia 
Abigail M. Lawson 
Eugenia M. Marco 
Freddie Lee Mars 
Rhonda L. Meyer 
Joan A. Pearlman-Debelak 
Jerry W. Pierson 
Christy M. Polaski 
Sandra M. Posluszny 
Shirlee M. Schulz 
Jackie Sharp 
Eunice D. Smith 
Melissa A. Sullivan 
Anika T. Todd 
Benita Uti 
V ictor C. Wabomnor 
Latarsha Wallace-Madison 
Sheva K. Wesley-Franklin 
Dianna L.Wilson 
Debra Ann Wollek 
V ictoria Woodley 
* = 
* *  
Honors 3.80-3.94 
High Honors 3.95-4.0 
University Honors Program § 
Board of Gover nors Degree Program 
Bachelor of Arts 
** Linda M. Abrahamson 
V ictoria M. Agnew 
** Kimberly C. Alexander 
Lally M. Andrasco 
James Scott Andrews 
Stephanie L. Andrews 
Vanessa M. Andrews 
Earl Allen Annable 
Natalyn L. Arevalo 
Christina Atwood 
* Michael G. Bailey 
Stephen Ball 
Melinda J. Belair 
Dalila Caballero Benson 
Scan C. Betty 
** Susan M. Biggs 
Clifford H. Bivins 
Rena M. Blumenberg 
Steve M. Boyer 
Scott P Bramble 
Jason P. Bramel 
MaryJo Brill 
Nancy A. Brooks 
David E. Brown 
Saundra Renea Brown 
Jeffrey A. Bruninga 
Vernita Burton 
Benjamin Troy Butler 
Kimberly A. Butler 
Susanne K. Byers 
Jennifer Cafi 
Elaine C. Capers 
William R. Carter 
Betty Causey 
Donald R. Cavender 
Gustavo Chacin 
V ivian Chodor 
Tamie A. Christmas 
* Michael Coit 
* Robert J. Coleman 
Beverly E. Coley 
Cynthia N. Collins 
Joan Colomb 
Mary E. Com ens 
Megan Connelly 
Tommy Conner, Jr. 
Patricia D. Cook 
* Wilson Cooper,Jr. 
Tracy L. Courtney-Johnson 
Mary Bonita Crawford 
Curtis D. Crims 
Randall E. Crunkleton 
Tiana J. Dale 
Harold R. Damron 
Dennis W. Daniel 
Carolyn Davis 
** Christine Davis 
Lisa A. Davis 
Shadi A. Dawwas 
Joseph M. DeYoung 
Clement B. Delsol 
David A. Denault 
Michael A. Diggs 
* Terrance K. Dillon 
Michelle M. Dixon- Holmes 
** Marina L. Dodaro 
Vernice C. Dodd 
Randall C. Doggett 
Darin P. Donnell 
Karen L. Duering 
** Chris D. Dutton 
Elise C. Early 
Marcia L. Early 
Dwight 1�. Ekstrom 
Leri Elam 
Valerie K. Enz 
Kathleen E. Erickson 
April G. Evans 
Maxine E. Evans 
Danielle M. Fehling 
Michael G. Felty 
Angela S. Ferris 
* Patricia E. Flewellen-Harri1 
Kevin A. Ford 
Nicholas R. Forster 
Leobardo C. Frausto 
Evelyn V. Fulton-Davis 
Patti S. Furlano 
* David A. Giglio 
Deborah A. Glasper 
Frances A. Gordon 
Mary D. Grant 
Anita D. Green 
Martin P. Guerrero 
Sheila M. Hall 
Mary L. Hali-Pumphrey 
Erin L. Hamann 
Gloria Hardeman 
Christina M. Hargarten 
Kimberlee A. Harpin 
Beverly L. Harris 
Wyattina J. Harris 
Stephen P. Haucke 
John F. Hawkins, Jr. 
Kevin A. Hay 
Noreen L. Heidelberg 
Angela M. Henderson 
** Apolonia M. Henderson 
Vanessa A. Henry 
Anthony Francis Hightower 
Kimberly M. Hightower 
Carl D. Hill 
Sandra A. Hooper 
Lisa M. Hoyles 
Shelley A. H uffi11an 
* Heather Joy Irish 
Diana Ivy 
* Jaya M. Jacob 
* Lonnie M.James 
Patsy S. James 
O'Brian Jenkins 
Heather A.Jermolowicz 
** Mengsu Jiang 
Byron L. Johnson 
* Eric J.Johnson 
June Johnson 
Kayshaun M.Johnson 
Nancy L. Johnson 
Paula L.Johnson 
Tamara M.Johnson 
Tasha Johnson 
Dorothy J. Jones 
Jacqueline L.Jones 
June F.Jones 
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Roynette Jones 
Shirley J. Jones 
Sheryl L.Jones-Harper 
* Rudolph Jordan,Jr. 
Harriette P Julien 
* Dennis A. Kaminski 
Nancy Kammer 
Michael J. Kellner 
Catherine F. Kennedy 
Brandi N. King-Brady 
Mattie B. Knight 
** Karen Ann Kreis 
Elisa A. Kuester 
George F. Kurtzer 
Robin R. Lapniewski 
Rosemary C. Lee 
Janis Lonzo 
Sixto N. Lopez 
Byron A. Love 
Gregory M. MacPhee 
* Patricia A. Madaras 
* Benny R. Martinez 
Adrienne F. Massengill 
Marie F. Massicotte 
Thomas E. Mayher 
Dona A. McCullough 
Brian M. McDonnell 
Keith J. McGee 
Sylvia McGhee 
* Lisa A. McGoldrick 
Sheila McKee 
Terence S. McReynolds 
Necole M. Means 
** Linda Melander 
Johnnetta Miller 
Bernadette Montgomery 
Amy L. Moore 
** Mary E. Moore 
Masayoshi Mori 
John P. Mueller 
Shaheedah I. Muhammad 
Christopher J. Munnich 
James T. Nakamura 
Evelyn Nieves 
Diane L. O'Brien 
* John J. O'Donnell 
Mary K. O'Hara 
Kathleen M. O'Rourke-Patrick 
Rick Oldenburger 
* Roxanne E. Olson 
Sherry J. Only 
Rashidah M. Orr 
Sharon R. Osterberg 
** Kathleen A. Otto 
Vincent I. Patterson 
Jennaine A. Pelt 
** Dorothy A. Piecuch 
* Laura Pierre 
Amie L. Pilkins 
** Marie V. Pisarek 
Michelle Plunkett 
Gidget S. Poler 
Denise M. Price 
Betty A. Proctor 
Jean M. Rachey 
Daniel R. Radimecky 
Janis K. Rampage 
Lisa K. Reagan 
Rory E. Reese 
Renee Reimer 
Pamela K. Reppert 
Kionna E. Riley 
** Thomas L. Ringsrud 
** Ali l�iphagen 
Randall A. Roach 
Eric D. Roberts 
§* Melody D. Roberts 
Neah S. Robinson 
Christy J. Rodriguez 
Jenny L. Rodriguez 
Maresa D. Rone 
** Diane E. Rothrock 
** Thais M. Rousseau 
Michael E. Rutter 
Connie T. Sanders 
Desiri C. Sanders 
Carl Sanderson 
Gina Sandoval 
April Scott 
Donna D. Shaw 
Daniel Shenfield 
Jodi A. Shields 
Barbara G. Skeen 
* Chardell Smallwood 
Helen W. Smith 
Ramota B. Soyege 
Tommie D. Spencer 
Jaimie D. St.Ama 
Mark A. Stearns 
Jeffrey E. Stefans 
** Donna F. Stern 
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Honors 3.80-3.94 
High Honors 3.95-4.0 
University Honors Program 
Student Speaker 
2:30p.m. , Sunday, june 6, 2004 
Oshunda F. Carpenter 
Oshunda F Carpenter is receiving her master's degree in communications and 
training from the College of Arts and Sciences . She graduates with a 4.0 "straight 
A" GPA and the respect and admiration of her fellow students - and with good 
cause. Carpenter is a natural leader and teacher. W hile working on her master's 
degree, she turned her own teaching experience into a resource for her 
classmates, voluntarily tutoring and helping others within the program. 
That her degree is in communications is apropos, for, as Dean of Continuing 
and Professional Education at Prairie State College Terri Dousias-W infree said, 
"The best word to describe Oshunda is 'eloquent.' She is eloquent in the way 
she conm1unicates, eloquent in the way she teaches, and eloquent in every thing 
she does." 
That eloquence has helped Carpenter help others in significant way s. Beyond her 
men to ring of her peers, she has interned and taught at Prairie State College, 
working with the college's award-winning forensics team and j udging forensics 
competitions . She conducted a communication class and was the instructor for 
Introduction to Computers and Introduction to the Internet. She will teach in 
Prairie State's Kids at College program this sm1m1er. 
Carpenter's continuing goal is to teach conm1unication in community colleges 
where her skills can have a significant impact on the foundational education and 
communication skills of students. Her philosophy : "I believe that teaching means 
helping learners make a connection between what is being taught and what they 
experience every day. I feel that it is my task to show students how to apply what 
is learned in an effort to retain and u tilize that new information." Or, as she say s 
succinctly, "Application is the key." 
Her teachers, mentors, students, and peers agree: Oshunda F Carpenter will be 
an amazing teacher. 
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Academic Regalia 
During the commencement ceremony, students and faculty wear acaderrtic costumes 
indicating the wearers' degrees and colleges or fields of study. 
The Cap 
The black mortarboard type is the most common cap worn. Degree candidates wear cap tassels 
that are black and white, the university colors. Colors worn by the faculty vary according to their 
fields of study. 
The Gown 
Gowns are of three kinds. The bachelor's gown is relatively simple, with lines falling straight from 
a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long pointed sleeve. Braided silken 
cords are worn by students who have achieved special scholastic recognition: gold signifies high 
honors; white, honors. The master's gown has sleeves with a back end extending down below 
the knee in a crescent shape. The doctor's gown is an elaborate costume with velvet panels down 
the front and around the neck, with three velvet bars on the bell-shaped sleeves. 
The Hood 
For each college or field of study, there is a corresponding color. The colors for master's hoods 
are as follows: 
Accounting . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .  Drab 
Addictions Studies . ... . .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . .  Salmon Pink 
Analytical Cherrtistry .... . .  .... . .  ... . . .  .. ... .  .. .  . . . ..... . .... . .  .. ... . . . .  ... ... ..  . . .  . . . . . .  . . .  Golden Yellow 
Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White 
Business Administration . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .... . . .... . . ..... . .... . . . . . . . ...... . .  Drab 
Communication Disorders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... . . .  Salmon Pink 
Communications and Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White 
Computer Science . . .. . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Golden Yellow 
Counseling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Light Blue 
Early Childhood E ducation . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . ..... . . . . . . . . .  Light Blue 
Education . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . .  Light Blue 
Educational Adrrtinistration .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  Light Blue 
English . . . .. . . . . . . . .. . . . ..... . . . ... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White 
Environmental Biology . . . ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Golden Yell ow 
Health Adrrtinistration . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salmon Pink 
I nstructional and Training Technology . . ... . . . . . . . . .... . .. . . . . . . . . . . ......... . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .  White 
Management Information Systems . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Golden Yell ow 
Multicategorical Special Education . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .... . . . . . . . . . . . . . . . .  Light Blue 
Nursing . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . ... . . .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..... . .. . . .  Apricot 
Occupational Therapy . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .... . . .. Slate Blue 
Physical Therapy . . . . . . . . . .. . . . . .... . . .. . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . .... . . .... . . Teal 
Political Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ...... . . .  White 
Political and Justice Studies . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White 
Psychology .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .  Light Blue 
Public Administration . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peacock Blue 
Social Work .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Citric 
Sociology . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  White 
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COMMENCEMENT MARSHALS 
University Grand Marshal 
Michael Dimitroff, University Professor of Psychology, College of Education 
Board of Governors 
Teresa Barrios-Aulet, University Professor of Policy Analysis/Latin American Studies 
Joyce Sligar, University Lecturer of Physical Therapy 
College of Arts and Sciences 
Deborah Holdstein, University Professor of English and Rhetoric 
Michele McMaster, University Lecturer of Communications 
Connie Mietlicki, University Professor of English 
Rashidah J. Muhammad, University Professor of English and Secondary Education 
Beth Parin, University Professor of Digital Imagining & Photography 
Nancy Shlaes, University Professor of Library Science 
Shensheng Zhao, University Professor of Computer Science 
College of Business and Public Administration 
Robert Donaldson, University Professor of Public Administration 
Susan Gaffney, University Professor of Public Administration 
Kathleen Hamby, University Lecturer of Management Information Systems 
Albert Riley, Adjunct Professor of Public Administration 
College of Education 
George Garrett, University Professor of Educational Administration 
Elizabeth Ruiz, University Professor of Psychology and Counseling 
Catherine Sori, University Professor of Psychology and Counseling 
Byron Waller, University Professor of Psychology and Counseling 
Vinicio Reyes, University Professor ofBilingual/Bicultural Education 
College of Health Professions 
Catherine Brady, University Professor of Occupational Therapy 
Kyusuk Chung, University Professor of Health Administration 
Clementine Coleman, University Professor of Health Administration 
Arthur Durant, University Professor of Health Administration 
Martha Gainer, University Lecturer of Nursing 
Jennifer Groebner, University Lecturer of Health Administration 
Beverly Urban, University Professor of Social Work 
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The Mace 
The Governors M ace, carried by the Marshal 
who leads the academic procession,  is a symbol of 
the a uthority of the university as a degree­
granting institution. The legal authotity of the 
u n i versi ty is gro u n d e d  i n  t h e  i n t e l l e c t u a l  
authority of t h e  distinguished t1culty w h o  follow 
in the procession .  
In antiquity, t h e  M ace was a weapon used to 
establish the "au thority" o f  the physically strong. 
I t� transfom1ation i n to a symbol of i n tellectual 
authority is both a t1ibute to and a reminder of 
the civilizing force of a university's teaching, 
research, and conmm1lity service fi.mctions. 
E n graved on the fou r  s i d e - p a n e l s  o f  t h e  
Governors M a c e  are ( 1 )  t h e  seal of t h e  state o f  
[]linois; (2) a cardinal, t h e  state bird; (3) t h e  seal 
of the former I ll i n o i s  Board of Governors 
Universities; and (4) an u1sctiption which reads 
"The Governors M ace, a symbol of tradition and 
a u t ho ri ty of G o v e rn o rs S t a t e  U n i versi ty,  
dedicated to the search for excellence in the 
pursuit of truth, knowledge, and the love of 
learning. Presented by Peter Levin, ftiend of the 
university, June 2,  1 979 . "  
Atop t h e  Mace is a si lver rendition of the 
university logo. The three sides of the " triangle" 
symbolize the Lllliversity's teaching, research, and 
community service functions. The three J i nes 
visually suggest the shape of a rocket, reminding 
us both that the umversity was fou nded two days 
,1fter Neil Annstrong set foot on the moon and 
that the university is a hope-filled, pionee1ing 
commu nity, conmlitted to a better fi1ture for all 
men and women. The circle symbolizes the fact  
that  the university is, indeed, a community. 
Finally, the f.1ct  that the tips of the niangle reach 
beyond t h e  circle i ndicates the u n iversity's 
outreach into the region, state, a nd nation and its 
c o m m i t m e n t  t o  t e a c h i n g ,  resea rc h ,  a n d  
community service. 
